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1  テンニェス原典からの引用は、 Ferdinand Tönnies:  Gemeinschaft und Gesellschaft: 






2  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（下）』 p.  158 (G.u.G.  S.  187).  
3  ib id. p.  158 (G.u.G.  S.187).  
4  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（上）』 pp. 180f (G.u.G.  S.82).  
5  ib id. p.  165 (G.u.G.  S.73).  




ての意味を有〔する〕」 ib id.  p . 72 (G.u.G.  S.24).  















                                                        
 
8  「〔食卓では、〕死者は、あたかもまだ強大な力を有し、家族の長を保護しながら支配し
ているかのように、見えざる霊としてあがめられている。」 ib id. p . 51 (G.u.G. SS.12f) , 「家
族の構成員は、統一的な労働にたずさわるためにまず分離するが、享楽の必然的な分配に
あずかるために、食卓においてふたたび結びつく。」 ibid.  p.  72 (G.u.G.  S.24).  
9  「〔習俗や掟は〕習熟・因襲・伝承によって容易なものとなり、自然的なもの――それ自
体了解的なもの――となり、したがって、場合によっては必然的なものとみなされるよう
になる」  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（下）』 p.  155 (G.u.G.  S.185).  
10  知性と記憶との関係については、以下を参照。 Ferdinand Tönnies: Kritik der öffentlichen 
Meinung. (1922) in:  Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe, hg.  v. Alexander Deichsel,  Rolf Fechner 

















る。」  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（上）』 pp. 86f (G.u.G.  SS.31f) .  
さらに両者の関係は、以下のように端的に表現される。「芸術。これは記憶にもとづく。
すなわち、受けた教えや銘記された規則やその人自身の考えの記憶にもとづいている。」  
『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（下）』 p.  209 (G.u.G.  S.216).  
11  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（上）』p. 34 (G.u.G.  S.3), ibid. pp.37ff (G.u.G.  SS.4ff) ,  
『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（下）』 p.  84 (G.u.G.  S.147).  
12  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（上）』 p.39 (G.u.G.  SS.5f) .  
13  ib id. p.39 (G.u.G.  S.5).  












































テンニエス：ゲマインシャフトとゲゼルシャフト』 東京、東信堂、 2003 年、 p.  80。  
15  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（上）』 p.51 (G.u.G.  S.13).  



























                                                        
 
16  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（下）』 p.  161 (G.u.G.  S.189).  
17  鈴木幸寿 「いま、なぜテンニエスか」 日本大学社会学科創設 70 周年記念号、『社会
学論叢』 日本大学社会学会、 1991 年、 p.23。および、鈴木幸寿 「テンニエスとアメリ









 また、テンニェスの類型論のなかでの行為の総合的評価は、パーソンズを参照。 Talcott  
Parsons: The structure of  social act ion :  a study in  social theory with special  reference to  a  
group of recent European writers” vol .2 , New York:  Free Press, 1968, pp.686-696.  
18  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（上）』 p.  164 (G.u.G.  S.73).  







































に」 『法学研究』 （市川統洋助教授追悼論文集） 53-9、慶応義塾大学法学研究会、1980






21  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（上）』 pp. 165f (G.u.G.  S.74).  































                                                        
 
22  吉田浩 『フェルディナンド・テンニエス：ゲマインシャフトとゲゼルシャフト』 東
京、東信堂、 2003 年、 p. 76。  
23  Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft  und Gesellschaft:  Grundbegriffe der reinen Soziologie.  





24  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（上）』 pp. 86f (G.u.G.  SS.31ff) .  
25  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（下）』 p.  174 (G.u.G.  SS.195f) .  
26  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（上）』 p.  180 (G.u.G.  S.82).  


































                                                        
 
27  Alfred Vierkandt:  Gesellschaftslehre ,  (1928) New York: Arno Press,  1975.  
28  Gerda Walther:  Ein Beitrag zur Ontologie der sozialen Gemeinschaften ,  1923.  
29  杉之原寿一 『テンニエス』 人と業績シリーズ９、東京、有斐閣、 1959 年、 p.  52。  
30  ib id. p.  12。  
31  鈴木幸寿 「いま、なぜテンニエスか」  『社会学論叢』、 日本大学社会学科創設 70
周年記念号、日本大学社会学会、 1991 年、 p. 24-40。  


























                                                        
 
32  「人間の意志は、もともと行動の原因または行動への傾向性としてとらえられ（…）る。」




は一における多を表現している。」  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（上）』 p. 34  




『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（下）』 p.  84  (G.u.G.  S.147).  
34  「テンニースの社会学的人間観にもとづく人間像とは、理論的にはみずからの意志によ
って他者と関係を取り結ぶ主体的・能動的存在としての人間像にほかならない」 飯田哲
也 『テンニース研究：現代社会学の源流』 京都、ミネルヴァ書房、 1991 年、 p.  233、
および pp.  83f。  
35  イマヌエル・カント『道徳形而上学原論』 篠田英雄訳、東京、岩波書店＜岩波文庫＞、
1998 年、 p.  85。  
36  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（上）』 pp. 213f (G.u.G.  S.99).  


























                                                        
 
37  ib id. p.  220 (G.u.G.  S.102).  
38  ib id. p.  214 (G.u.G.  S.99).  
39  ib id. p.  220 (G.u.G.  SS.102f).  
40  ib id. pp.  222f (G.u.G.  SS.101f) .  
41  ib id. p.  219 (G.u.G.  S.102).  
42  Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft  und Gesellschaft:  Grundbegriffe der reinen Soziologie.  
(1887) Darmstadt:  Wissenschaft l iche Buchgesellschaft ,  1979, S.  XVII( Vorrede zur ersten 










ゲゼルシャフト（上）』 p.  113 (G.u.G.  S.45).  



































                                                        
 
43  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（下）』 p.  187 (G.u.G.  S.203).  
44  廳茂 「思想史の中の（市民社会） ―  F・テンニースにおける（市民社会）問題」 『社
会学雑誌』 23 号、 2006 年参照。  
45  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（下）』 第三篇「自然法の社会学的基礎」を参照。  
46  ib id. p.  187 (G.u.G.  S.203).  





































                                                        
 
47  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（上）』 pp.172f (G.u.G.  SS.77f) .  
48  ib id. p.  165 (G.u.G.  S.73).  




































                                                        
 
49  ib id. pp.172f (G.u.G.  SS.77f).  
50  ib id. p.  165 (G.u.G.  S.73).  
51  ib id. p.  220 (G.u.G.  SS.102f).  
52  ib id. p.37 (G.u.G.  S.4).  






















                                                        
 
53  Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft  und Gesellschaft:  Grundbegriffe der reinen Soziologie.  
(1887) Darmstadt:  Wissenschaft l iche Buchgesellschaft ,  1979, S.  XV( Vorrede zur ersten 
Auflage).  訳は筆者による。  
54  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（上）』 pp. 183f  (G.u.G.  S.83).  
55  Thätigkeit  ist  die Veränderung des Organismus; sie hinterlässt  i rgendwelche Spuren, sei  es in  
gleicher,  in entgegengesetzter oder in  indifferenter Richtung zu der Tendenz seines Wachsthums 
und anderen Entwicklung,  und dies ist ,  was als Gedächtniss verstanden wird,  insbesondere sofern 
es die bleibende Arbeit  und Kraft  (denn Kraft  ist  nur vorräthige Arbeit)  sinnlicher, d.  i .  schon in 
Gestalt von coordinirten Complexen ,  fert iger Empfindungen ist,  welche doch selber erst durch 
Gedächtniss geleistet  werden.  Ferdinand Tönnies:  Gemeinschaft  und Gesellschaft:  Grundbegriffe 
der reinen Soziologie .  (1887) Darmstadt: Wissenschaft liche Buchgesellschaft ,  1979, S.  
XIX( Vorrede zur ersten Auflage). 引用文中の強調は筆者による。  
なお、網の目という表現は、テンニェスのターミノロジーのなかでは、有機体（Organismus）、
そしてその言い換えとしての複合体 (Complex)そのものであり、また有機体の全体像を構成
する部分の集合体を指す。例えば、全体としての生と網の目（ das gesammte Leben und Weben









ことが言える。」  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（下）』 pp.20f (G.u.G.  S.110).  






























                                                        
 
57  鈴木幸寿 「いま ,なぜテンニエスか」   日本大学社会学科創設 70 周年記念号、『社会
学論叢』、日本大学社会学会、1991 年、p24-40 参照。新明正道、『ゲマインシャフト』東京、
恒星社厚生閣、 1970 年、 pp.  6f 参照。  
58  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（上）』 pp. 166f (G.u.G.  S.  74).  
59  イマヌエル・カント『実践理性批判』 波多野精一、宮本和吉、篠田英雄訳、東京、岩
波書店＜岩波文庫＞、 1998 年、 p.  41。  







































えも、多くの習練と習熟とが必要とされるのである。」 ib id. p.  219 (G.u.G.  S.102).  
62  ib id. p.  202 (G.u.G.  S.93).  
63  ib id. p.  164 (G.u.G.  S.73).  
64  ib id. p.  173 (G.u.G.  S.78).  





ている。新明正道 『ゲマインシャフト』 東京、恒星社厚生閣、 1970 年、 p.  52。  
67  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（上）』 p.  206 (G.u.G.  S.95).  
68  ib id. pp.  205f (G.u.G.  SS.95f).  




































                                                        
 
69  ib id. pp.  207f (G.u.G.  S.96).   
70  ib id. p.  164 (G.u.G.  S.73).  
71  ib id. p.  14 (G.u.G.  S.XXX).  
72  ib id. p.  164 (G.u.G.  S.73).  





































                                                        
 
73  ib id. pp.  167ff (G.u.G.  SS.74ff) .  
74  ib id. p.  170 (G.u.G.  S.76).  

































                                                        
 
75  Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft  und Gesellschaft:  Grundbegriffe der reinen Soziologie.  
(1887) Darmstadt:  Wissenschaft l iche Buchgesellschaft ,  1979, S.  XV( Vorrede zur ersten 
Auflage).  
76  ib id.,  S.XV.  
77  ib id.,  SS.XVf.  
78  ib id.,  SS.XVIf.  
79  "der empfundene innere Gesammtzustand" ibid. ,  S.XVI.  
80  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（下）』 p.  161 (G.u.G.  S.89).  
81  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（上）』 p.  181 (G.u.G.  S.82).  















捉えられるということである 85。  
  



















                                                        
 
82  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（下）』 p.  161 (G.u.G.  S.89).  
83  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（上）』 p.  171 (G.u.G.  S.77).  
84  ib id. p.  180 (G.u.G.  S.82).  
85  『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（下）』 p.  161 (G.u.G.  S.89).  
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Abstract:  
This thesis focuses on the relationship between memory and Natural wil l in the 
theory of Community, which was written by Ferdinand Tönnies as his main work 
Gemeinschaft und Gesellschaft:  Grundbegriffe der reinen Soziologie (1887). The 
purpose of this study is to demonstrate theoriticaly the possibility,  in which Natural Will 
could be reorganized as a sort of intelectual Memory, that is close resemble to 
transcendental philosophies, being quite contrary to the tradition of Tönnies' studies so 
far. In the tradition of Tönnies' studies which was handed out especially after 1920s, 
Will has been commonly understood as a cause of action, without any fundamental 
distinction of Natural Will or Rational Will. Therefore it  has been concluded so far that 
Memory is a kind of a driving power and its storage in relation to,  or in terms of Will,  so 
that Memory has been evaluated in a sphere of Rational Will, the component of the cause 
of aciton. The Careful refering to Reality in his terminolgy, however, shows that Memory 
represents Reality itself,  that could bring as ideal an separated to the common sense, and 
so that it  lets a human beings as a mortal in an intergenerational joint feel, f ind, and live. 
From Tönnies' viewpoint  of Memory as Reality could we find a reference point,  which 
serves the idea of mediation among discords happening as a culturally or historically.  
Thus in the same context, Tönnies ' theory could also serve the alternative idea for 
publicness. 
  
Key words and phrases:  Community (Gemeinschaft) ,  Society (Gesellschaft),  Natural 
Will (Wesenwille),  Rational Will (Kürwille), Memory (Gedächtnis),  Reality (Realität),  
Understanding (Verständnis) 
 
